



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（53）　今井雅晴『一遍 放浪する時衆の祖』（注 50）p. 184．
（54）　神奈川県立歴史博物館編『一遍上人絵巻の世界』（神奈川県立歴史博物館，1997年）pp. 20-1．
（55）　中村溪男「九相詩絵巻の成立」『餓鬼草紙　地獄草紙　病草紙　九相詩絵巻』日本絵巻大成 7，解説
（中央公論社，1977年）pp. 165-6．
（56）　前掲論文（注 55）pp. 165-6．
（57）　「作品解説」『絵巻　徳川美術館名品集 1』（徳川美術館，1993年）pp. 131-2．
本論掲載の図『一遍聖絵』は，平成 14年の修理前の写真を一部使用した．すべての写真は，清浄光寺の許可
を得て提供されたものである．ここに感謝する．
